



























































































































































































































































































































































車作り 積木 ぽっくり1 ぽっくり2 ぽっくり3 ぽっくり4 コリント
関わり 〇 〇 〇 〇
問いかけ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
待つ 〇 〇
認める 〇 〇 〇 〇 〇 〇
励ます 〇 〇
環境 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
表2　関わり













車 積木 ぽっくり1 ぽっくり2 ぽっくり3 ぽっくり4 コリント
考えさせる 〇 〇
確認（幼児の発言） 〇








車 積木 ぽっくり1 ぽっくり2 ぽっくり3 ぽっくり4 コリント









車 積木 ぽっくり1 ぽっくり2 ぽっくり3 ぽっくり4 コリント
遊具･材料 〇 〇 〇 〇 〇 〇
拠点･空間確保 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
時間の確保 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇





















































































A Study on Ideal Instruction to Foster Fledgling of 
Thinking Power under Area “Environment”
Yoko KOYAMA




Subsequently, assistance  to be provided by  teachers was analyzed  from six perspectives 
(involvement, questioning, waiting, recognition, encouragement, environment). As a result, it 
has been proved to be  important for  teachers  to provide assistance by being involved with 
directly and indirectly according to situations and considering an environment organization 
where infants are able to think on their own and practice what they thought of.
－ 141 －
領域「環境」における思考力の芽生えを培う指導の在り方に関する研究

